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环利用，36.55%会有自备购物袋的习惯，68.79%的人
会选择乘坐公共交通工具，其他形式的绿色消费行为
认同度不高比如生态旅游、绿色服饰、绿色化妆品等。
那么是什么影响了大家对绿色消费品的购买意愿呢？
从目前收集到的数据显示，62.76%的消费者会在价格
适宜的时候才选择绿色环保标志的商品，如果绿色消
费品比一般商品价格高时，84.14%的消费者都不会选
择环保用品。可见绿色消费行为的实现取决于提供同
一效用的产品的价格的高低。因此，在调查落实绿色
消费观念的影响因素时，74.48%的人认为价格是主要
影响因素，其次是个人意识、社会氛围、全球趋势和政
府的制度。而对于家庭绿色消费观念的树立，71.72%
的调查者是认同的，81.38%的人更认同需要把绿色消
费的观念灌输给下一代。
从以上基本的调查数据可以看出，家庭收入和绿
色消费品的价格是实施绿色消费的制约因素，这两个
因素的影响因子的比例有待获取更详细的数据后做
进一步的研究讨论。同时令人欣慰的是大家认为绿色
消费行为的树立的能动性是来源于自身的个人意识
而不是外界政府和社会氛围，那么我们可以采取很多
有利的措施来提高个人绿色消费意识的提升。
四、建立家庭绿色消费观
家庭绿色消费，是一种有益于生态环境，而且能
够使人的物质需要和精神需要相平衡的消费模式。从
每个小家庭做起，人们以健康生活为目标，购买或消
费满足环境保护标准的商品或能够在环境中自然降
解的商品，将手中的资源利用并降低二次污染，由此
在家庭成员中建立环保意识，逐渐形成一个庞大的环
保消费趋势，促进更多企业改变传统的生产标准。家
庭绿色消费，可以体现在家庭生活消费的诸多方面;进
而从消费领域，蔓延到生产领域，即从家庭生活的消
费延续至生产消费;同时在家庭消费过程中落实对消
费品废弃物的优化处置方案。
1、食品的绿色消费
民以食为天，食品在人们的家庭消费中所占的比
例是首屈一指的。随着环境污染的日益严重和食品中
添加剂的大量使用，老百姓对食品的安全系数的惶恐
也是与日俱增。为了保护自己家庭成员的健康，很多
家庭都倾向消费无公害、无污染、无添加且富有营养
的绿色食品。在选择购买食品时，多选用无添加剂的
产品，在消费食品的同时，对家庭的消费量要有计划
地购买，不要造成过量消费，浪费食品。家庭内部可以
采取分餐制、光盘制，提倡家庭成员对食品的珍惜。
2、服饰的绿色消费
在服饰的消费中，多选择天然动植物材料，如棉、
麻、丝之类成分的服饰，成熟的棉、麻、蚕茧需经手工
处理，以保持最好的天然原色，而化纤类的织品颜色
鲜艳，但加工过程中上色工艺会给环境造成很大的影
响和破坏。随着生活水平的提高，人们对服饰的款式
审美观逐渐提高，过时的衣服可以二手卖出或提供给
需要的人们，来增加服饰的利用率。
3、绿色药品
我国传统的中医就是提倡药物应取于自然，虽然
使用的广泛度受到西医的冲击，但近年来，以天然植
物入药的中药因疗效显著，需求也与日俱增，特别是
植物型中药在对抗癌症、肿瘤方面成果不凡，并已取
得了初步成效。药物专家们预计，合成化学、分子生物
学和药用植物学在今后的医药领域中很可能会形成
各占三分之一的市场趋势，以自然植物为原料制成的
绿色药物将逐渐进入更多的消费者家庭，因其无污染
同等疗效而更能赢得消费者的信赖。
4、绿色居室环境
与过去相比，现代家庭的室内设计上，更注重表达
人工环境与自然美之间的协调，以此追求一种回归自
然的情怀。如家庭居室的阳台多以自然盆栽为主，室
内空间中包括家具绿色造型、环保材料的使用、环保
家电的节能减排等，完全看不出钢筋混凝土的真面
目，而使家庭的生存空间成为了充满自然生机的小空
间，在做到对环境保护的同时，也能够充分地满足了
现代家庭的需要。
5、绿色消费习惯的培养
一种行为习惯的培养需要几代人辛勤的栽培，小
朋友们在家里就应该从小灌输绿色消费的观念。和家
人出行选择公共交通工具，自己带水杯和餐具，购物
时自备购物袋，每日的家庭垃圾进行分类处理。最首
要的是生活中对水资源的处理，我们无时无刻不会用
到水，洗菜、做饭、洗衣、洗澡、冲厕、拖地板等，完成这
些生活步骤都就可能会产生一定量的污水。有些家庭
喜欢种植盆栽花卉，建议把淘米或者洗菜的水累积起
来用于浇花，当然要注意废水中不能含有油类物质，
否则会影响植物的省长。如果淘米、洗菜的水浇花用
不完，可以积攒下来冲厕所。这样可以减少生活污水，
同时也节省了宝贵的水资源。
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